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Pri go dom obi lježava nja 80. ob ljet ni ce 
smr ti bl. Iva na Mer za i pe te ob ljet ni ce nje­
go ve bea ti fi ka ci je ko ja se nav ršila ove, 2008. 
go di ne, u ovom go dištu Ka te he ze ob ja vi­
li smo tri član ka, a s ovim četvr tim za­
vršava mo se riju čla na ka o tom našem bla­
že ni ku u ve zi s nje go vim od go ji telj skim 
radom s mla di ma. U pos ljed nja dva bro ja 
Ka te he ze (br. 2 i 3/2008.) pri ka za li smo 
ci lje ve i sad ržaje od goj nog ra da bl. Iva na 
Mer za. U ovom bro ju ob jašnja va mo me­
to do lo gi ju nje go va od goj nog ra da.
U svo joj mno go li koj stvar nos ti Cr kva 
za bl. Iva na ni je bi la sa mo je dan od ci lje­
va pre ma ko je mu je vo dio mla de, pa čak 
ni omi lje ni sad ržaj nje go vih ka te he za i pre­
da va nja; on je u pot pu nos ti us vo jio me­
todo lo gi ju ko ju Cr kva ko ris ti u os tva ri va­
nju svo ga spasenj skog pos la nja da vo di 
čo vje čan stvo pre ma vječno me spa se nju, 
cilj s ko jim je Ivan pois tov je tio, ka ko smo 
vi dje li, pos lje dnju svr hu svo ga apos to la ta. 
Sve me to de i sred stva ko je Cr kva ko ris ti 
i sav je tu je, Ivan je us vo jio. Što više, op rav­
dava ih i obo gaćuje svo jim pro mišlja nji­
ma i ini ci ja ti va ma ko je su uvi jek sug las­
ne s glav nim cr ta ma nje go va dje lo va nja. 
Objas nit ćemo uk rat ko me to do loška na­
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čela Crkve ko ja je Ivan us vo jio i os tva rio 
u svo me apos to la tu.
1. FORMACIJA ZA APOSTOLAT
1.1. Du hov ni ži vot
Du hov ni život bio je za bl. Ivana te­
melj ni uv jet za sva ki apos to lat. Na vr lo 
ja san i od lučan način on to pot vrđuje u 
svom pre da va nju od ržanom na kon gre su 
ka to ličke mla deži Li ge, za vri je me Eu ha­
ris tij skoga kon gre sa, a kas ni je je to objavio 
u časo pi su Luč.1
    »Te melj našega apos tol skog ra da i 
us pje ha leži pre ma to me u na ma sami­
ma, u našemu od no su s Isu som ko ji u 
na ma mora živ je ti.«2
Ivan od mah po tom nab ra ja sred stva za 
os tva re nje ovog od no sa s Isu som i iz grad­
nje u du hov nom smis lu: »To su dnev na 
ju tar nja me di ta ci ja, čes to prisus tvo va nje 
sv. mi si i pri ma nje sak ra me na ta, dnev no 
is pi ti va nje sav jes ti i dnev no čita nje du hov­
no ga šti va. Čini mo li to, Isus će u na ma 
sve više i jače živ je ti, ra zum jet ćemo bo lje 
smi sao živo ta i eko no mi ju spa sa i uvid jet 
ćemo s ko jom lju bav lju naša Ljubav – Isus 
– lju bi sva ku po je di nu ljud sku dušu.«3
Inzis ti ra nje na du hov no me živo tu kao 
nužnom uv je tu sva kog apos to la ta, Ivan će 
is tak nu ti u mno gim dru gim pri go da ma. 
Is te ide je Ivan o pšir no raz vi ja, kon kre ti zi­
ra jući ih pod rob no u član ku Unu tar nja 
sna ga kon grega ci je,4 te ovu unu tar nju sna­
gu Ma ri jan ske kon gre ga ci je sa mo pre no si 
u du hov ni život sva ko ga čla na. To je po­
t vr dio i u kon tak tu s Franjom Šeperom, 
ta da još stu de ntom, ko ji je za jed no sa sku­
pi nom ko le ga tražio sav je te ka ko da obno­
vi duh jed ne ka to ličke organi za ci je. Me rz 
je in zis ti rao sa mo na po jačava nju du hov­
no ga živo ta, i u to me smis lu mu je dao 
de ta ljan prog ram ka ko bi ga trebao pro­
vo di ti sva ki član.5 Taj prog ram u os no vi 
je is tov je tan s os ta lim već na ve de nim pro­
g ra mi ma.
Du hov ne vježbe Ivan smat ra važnim 
sred stvom za pro dub lji va nje du hov no ga 
živo ta, ne sa mo vlas ti to ga ne go i dru gih. 
Za to mno go in zis ti ra na to me da ih mla di 
obav lja ju6, a po se bi ce ih pre po ručuje svo­
jim su rad ni ci ma.7
1.2. Li tur gi ja
O li tur gi ji kod Mer za već smo o pšir no 
go vo ri li, bi lo kao o bit no me di je lu nje go va 
du hov nog živo ta, bi lo kao o sad ržaju nje­
go va apos to la ta. Za to je ov dje do vo ljno 
sa mo spo me nu ti ka ko on litur gi ju smat ra 
naj bo ljom pe da go gi jom, ka ko je to iz ričito 
re kao u svo me prog ra mat skom član ku o 
li tur gi ji:
    »Na te me lju li tur gi je odga ja se sva­
ka po je di na duša. Može se reći da je 
li tur gi ja pe da go gi ja u pra vom smis lu 
ri ječi jer po moću nje vjer nik u svo joj 
duši proživ lja va sve fa ze vječno ga Kri­
s to va živo ta.«8
U tome član ku, u ko je mu da je ovu de­
fi ni ci ju li tur gi je, o pširno ob jašnja va kako 
tre ba or ga ni zi ra ti vlas ti ti du hov ni život na 
te me lju li tur gi je. Čitav nje gov li tur gij ski 
apos to lat bio je zap ra vo nas to ja nje da du­
še ot kriju tu uz višenu pe da go gi ju Cr kve i 
 1 Usp. I. MERZ, Stje ca nje pod mlat ka, u: »Luč« 1­2 
(1923), 14­16.
 2 Is to, str. 14.
 3 Nav. mj.
 4 Is ti, Unu tar nja sna ga kon gre ga ci je, u: »Ka to lič ki 
li st« 51 (1923) 6118­619. I ovaj je čla nak jed no 
pre da va nje ko je je Ivan od r žao 9. pro sin ca 1923. 
pri li kom okup lja nja raz li či tih ma ri jan skih kon­
gre ga ci ja u Zag re bu za blag dan zaš tit ni ce. 
 5 Usp. F. ŠEPER, Lju bav pre ma Cr kvi, u: »Gla si lo 
Pos tu la tu re« 2(1974)9.
 6 Usp. D. PUŠIĆ, S na šim Mer zom od Zag re ba do 
Ri ma, u: »Ned je lja« 19(1930)6.
 7 Usp. I. MERZ, Pis mo-Pro tu li pac, 7, 1927, FC.
 8 Is ti, Du hov na ob no va po lit., u: »Luč« 1(1924)17.
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da do pus te da ih ona od ga ja za pu ni nu 
du hov no ga živo ta, kao što je to on sam 
is kusio. Ma li tečaj o li tur gi ji ko ji je Ivan 
tri go di ne ob javlji vao u Po ses trinstvu, u to­
me je smis lu vr lo ilus tra ti van.9
1.3. Ka to lič ka ak ci ja
Načela Ka to ličke ak ci je bez sum nje ula­
ze u nje go vu apos tol sku me to do lo gi ju kao 
nje zin sas tavni dio. Do volj no je još istak­
nu ti da ni je Ka to lička ak ci ja priv lačila Me­
rčevu po zor no st, ne go činje ni ca da ju je 
Cr kva pre po ručiva la i tražila kao ob ve zu 
svih ka to li ka. I Me rz, ko ji je već imao je­
dan pro dub ljen sen ti re cum Ec cle sia, bez 
ikak vih teškoća i sprem ne duše prih va tio 
je da sli je di ono što je Cr kva od nje ga tra­
žila u tom po vi jes nom tre nut ku.
2. KONKRETNA METODOLOŠKA 
NAČELA
2.1. Iz ra van apos to lat
U član ku Stje ca nje pod mlat ka10 Ivan je 
razra dio de talj nu me to do lo gi ju za apos to­
lat mla dih čla no va ka to ličkih or ga ni za ci ja. 
Ri ječ je o pre da va nju ko je je Ivan od ržao 
za vri je me tečaja Li ge, ka to ličke ud ru ge 
mla dih. Već u pr voj rečeni ci pre da va nja 
on ob jašnja va ka ko shvaća rad na pri do bi­
vanju no vih čla no va za ka to ličku ud ru gu: 
»Nas lov ovo ga pre da va nja mo gao bi bi ti: 
Kako će je dan or ganizi ra ni ka to lički đak 
ra di ti za spa se nje duša«.11 Po tom od mah 
nas tav lja ob jašnja va ti glav ni cilj ko ji pred­
laže čla nu ka to ličke or ga ni za ci je:
    »Već sa me zad nje ri ječi ‘spašava ti 
duše’ upućuju nas na ide ju pas to ri zaci­
je ko ja je is to ta ko sta ra kao i čov ječan­
stvo, a o ko joj Cr kva ima naj te me lji ti­
je is kus tvo. Pog le daj mo za to te melj ne 
prin ci pe ‘spašava nja duša’ i pri mi jenimo 
ih za to na kon kret ne pri li ke u ko ji ma 
živi naše đaštvo.«12
Pr vo načelo ra da na spa se nju duša po 
Mer zu se na la zi »u našemu od no su s Isu­
som, koji mo ra živ je ti u na ma«.13 Po tom 
de talj ni je ob jašnja va ka ko tre ba or ga ni zi­
ra ti du hov ni život.14 Na kon toga pr vog ko­
 ra ka, ko jim smo »sta vi li našu osob nu slo­
bo du u službu Isu so ve vo lje«15, sli je di dru­
gi ko rak, iz rav ni kon ta kt s našim dru go­
vi ma. Ivan ov dje ne čini ništa dru go ne go 
opi su je svoj način dje lo va nja u apos to la tu, 
o čemu svje doče mno gi ko ji su mu bi li 
blis ki.16 Na pr vom mjes tu on in zis ti ra na 
to me da u sva kom našem apos tol skom kon­
tak tu s bližnjim »mora iz nas stru ja ti onaj 
nad na rav ni mir, ono počiva nje u Bo gu, 
čiji smo mi su dio ni ci«.17 Kon ta kt s bližnji­
ma na ko je želi mo apos tol ski ut je ca ti mo­
ra bi ti pun mi los rđa i lju ba vi, a oni mo raju 
bi ti svjes ni »da mi u nji ma lju bi mo nešto 
čega vri jed no st oni sa mi ne spoz na ju i da 
smo im sprem ni po moći u naj nez nat ni jim 
kao i naj znat ni jim stva ri ma«.18 Ova kav na­
čin tre bao bi oko sa me or ga ni za ci je stvo­
ri ti ta jan stve nu atmos fe ru ko ja bi u nje mu 
mo ra la izaz va ti »os jećaj da se tu ra di o jed­
no me ve li kome svi je tu, ko ji on nas lućuje, 
ali još ne spoz na je«.19
Ivan, za tim, nag lašava poteškoće ko je 
mla di apos tol sus reće u ra du, pri je sve ga s 
pro tiv ni ci ma. On us tra ja va na to me da je 
pot reb no dob ro raz li ko va ti nji ho ve kri ve 
 9 Is ti, Litur gij ski ku tić, u: »Po ses trim stvo«, iz 1(1924) 
17.
10 Usp. I. MERZ, Stje ca nje pod mlat ka, u: »Luč« 1­2 
(1923) 14­16.




15 Is to, str. 15.
16 Usp. D. ŽANKO, Du ša dr. Iva na Mer za, u: »Ži­
vot« 5/1938, 258­264.
17 I. MERZ, op. cit., 15; ta ko đer usp. D. ŽANKO, 
Du ša, 263.
18 I. MERZ, Nav. mj.
19 Nav. mj.
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ide je od nji ho vih »besmr tnih duša ko je 
tre ba spa si ti«.20 U sup rot nom do la zi do 
pot pu nog od va ja nja i od bi ja nja, što je pro­
tiv Kristo ve lju ba vi ko ja nas mo ra po tica­
ti da izađemo iz ok vi ra naše or ga ni za ci je 
i da ima mo kon ta kt s oni ma ko ji mis le 
drugačije od nas. Pos lje di ca ovak vo ga sta­
ja lišta tre ba la bi bi ti to da mno gi od njih 
os je te ka ko »naš unu tar nji život počiva na 
jednoj vi so koj pećini s ko je nje go vi pog le­
di mir no kruže nad ta la sa njem živo ta koji 
je da le ko pod njom u du bi ni. U kon tak tu 
s na ma os je tit će naš pro tiv nik duh vječno­
s ti; bit će mu to poti caj da raz mišlja o pro­
b le mi ma ko ji su u nje mu zas pa li, ali ko ji 
se da du raz bu di ti«.21
Međutim, i pret je ran kon ta kt i pret je­
ra no pri ja te lje va nje s pro tiv ni ci ma mog lo 
bi bi ti škod lji vo za sa me čla no ve za to što 
bi ih mog lo do ves ti pod ne ga ti van ut je caj 
pro tiv ni ka i mog lo bi se zav ršiti kom pro­
mi si ma i iz las kom iz or ga ni za ci je. Zato 
Ivan pos tav lja načelo:
    »...pra vi član HO S­a ne može ima­
ti pri ja te lje (u pra vom smis lu te ri ječi) 
iz van naših re do va, za to što se pra vo 
pri ja telj stvo te me lji sa mo na vje ri u is­
te vječne is ti ne.«22
Zbog to ga sva ki član ka to ličke or ga ni­
za ci je, ka da počinje ostvariva ti ve ze s pro­
tiv ni ci ma, »mo ra bi ti stal no svjes tan da je 
on ‘a pos tol među nji ma, pred stav nik Isu sa 
Kris ta, o ko je mu on da je svje do čan stvo’«.23 
Neop hod no je sto ga da on bu de na po se­
ban način du hov no for mi ran, da živi du­
bok du hov ni i sak ra men tal ni život i da za 
te duše Bo gu nu di sa mo ga se be. S dru ge 
stra ne, ovaj apos tol mo ra bi ti svjes tan »da 
on vlas ti tim sna ga ma ne može ob ra ti ti ni­
ko ga, ne go da je sa mo oružje u ru ka ma 
Božjim, ko je mu se po niz no pod ređuje«.24 
Sto ga tre ba svo ju dušu prip re mi ti ta ko »da 
posta ne pogod nim sred stvom za Božju 
dje lotvor no st«.25
Pored ovo ga Me rz us tra ja va na to me 
da ka to lička or ga ni za ci ja mla dih mo ra bi­
ti or ga ni za ci ja eli te, to je st onih mla dih 
ko ji su sprem ni iz vršava ti sva nje na pra vi­
la. Priv lačiti u or ga ni za ci ju mla de ko ji su 
već mo ral no pos r nu li ni je pre po ručlji vo, 
za to što su za njih, za nji ho vo ob raćenje, 
pot reb na sred stva jača od onih ko ji ma ras­
po laže or ga ni za ci ja. Općeni to gle da no, svi 
na po ri u ovo me smis lu su uza lud ni za to 
što or ga ni za ci ja ni je mjes to spa se nja već 
pos r nu lih po je di na ca. Za to u or ga ni za ci ju 
tre ba priv lačiti one mla de »ko ji su sa mi po 
se bi ple me ni ti, požrtvov ni, ali zbog pred­
ra su da ili dru gih raz lo ga ni su ima li prigo­
de da prig r le kr šćan stvo«.26
Na kra ju Ivan izno si pos ljed nje načelo:
    »Za stje ca nje pod mlat ka također je 
oso bito važno da se čla no vi or ga ni za­
ci je međusob no pot po mažu i vo le. Nije 
do volj no da su nji ho ve ve ze sa mo služ­
be no ga ka rak te ra, već se u or ga ni za ci ji 
mo ra ju go ji ti pra va kr šćan ska pri ja telj­
stva, ko ja su re zul tat is tih idea la i ko ja 
tra ju vječno jer su im idea li vječni.«27
Ovaj tip pri ja telj skih od no sa sprečava 
iz la zak iz or ga ni za ci je, a oni ko ji su se već 
uda lji li mog li bi, pri ja telj skom at mos fe rom 
ko ja mo ra vladati unu tar or ga ni za ci je, bi­
ti po nov no pri vučeni.
Nam jer no smo de talj no pred sta vili ovaj 
prog ra mat ski čla nak bl. Iva na Mer za o apo­
s tol skoj me to do lo gi ji mla do ga čla na ka­
toličke or ga ni za ci je, za to što, po red nače­
la koja vri je de i da nas, Ivan zap ra vo opi­
20 Nav. mj.
21 Nav. mj.
22 Is to, str. 16. 
23 Nav. mj.
24 Nav. mj.
25 I. MERZ, Stje ca nje pod mlat ka, u: »Luč« 1­2(1923) 
16.
26 Is to, str. 15.
27 Is to, str. 16.
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su je sa mo ga se be, to je st svo je pos tup ke u 
apos to la tu.
2.2. Važ no st ka to lič kog tis ka
Po seb nu pozor no st Ivan pos većuje pi­
sa nom apos to la tu. On je i sam mno go to­
ga na pi sao i ob ja vio. Po seb no je in zis ti rao 
na važnos ti ob jav lji va nja i čita nja ka to lič­
kog tis ka. Ka ko smo već na po me nu li, bio 
je zain te re si ran za os ni va nje ka to ličkog 
dnev ni ka ko ji u to vri jeme u Hr vat skoj 
ni je pos to jao.28 Otišao je čak u Fran cus ku 
da bi proučio ka ko je or ga ni zi ran nji hov 
ka to lički ti sak, po se bi ce dnev ne no vi ne La 
Croix.29 O ovo me je u nje govu ar hi vu ostao 
sačuvan je dan za nim ljiv ru ko pis, nac rt pra­
vi la što ih je sas ta vio za os niva nje i uređiva­
nje ka to ličkog dnev ni ka, za koji je čak iza­
b rao i ime: Kris tov sti jeg. Iz ci lja ko ji da je 
no vi na ma i iz zah tje va ko je je pos ta vio čla­
novima ured ništva i sa mim no vi narima 
vi di se je dno: uz višeni nad na rav ni duh ko ji 
je mo rao sta ja ti u te me lju ka to ličkog dnev­
ni ka. Pog le daj mo iz bli za ka ko on za mišlja 
fun kcio ni ra nje ovih ka to ličkih no vi na.
Na počet ku pra vi la ja sno od ređuje cilj 
no vi na:
    »Kris tov sti jeg je os no van za ob ranu 
Cr kve i za prošire nje kra ljev stva Gospo­
di na Isu sa Kris ta. Pot reb no je za to da 
svi oni ko ji hoće ra di ti za taj li st bu du 
to ga svjes ni. A Ras pe lo – Kris tov sti jeg 
– se pos ve i s ra do šću pod vr ga va svim 
di rek ti va ma Sve te Sto li ce. Ono se sa 
stra ho pošto va njem po ko ra va svo me nad­
 ležnom epis ko pa tu. Nje go va je želja da 
ih što us pješni je podup re u nji ho voj 
apos tol skoj mi si ji ra deći za spas duša u 
skla du sa svećenstvom, re dov ni ci ma i 
čla no vi ma ka to ličkog pok re ta.«30
Potom nab ra ja sve ono što bi ušlo u sa­
d ržaj lis ta. Na pr vom mjes tu, život Cr kve, 
a za tim cje lo kup ni jav ni život gle dan u 
svje tlu ka to ličkih načela. Ivan želi da ove 
no vi ne pri vu ku sve ka to li ke, bez iz nim ke, 
da se iz di gnu iz nad pos to jećih pod je la me­
đu ka to li ci ma, te da svi ma po mo gnu u 
nji ho vim na porima, na rav no uko li ko su u 
skla du s nau kom i smjer ni ca ma Cr kve. 
Is tiče ta kođer da pro gram no vi na mo ra 
podupirati »uz višeno pos la nje pa pinstva«31 
i bi ti zasno van na nad na rav nom te me lju, 
na ko jemu želi i os ta ti.
Da bi dos ti gao taj vi soki vjer ski cilj, 
Ivan pos tav lja niz vjer skih zah tje va ured­
ni ci ma, ko ji mo ra ju bi ti ka to li ci »ko ji ener­
gično teže pre ma sve tos ti«32, a ne za do vo­
lja va ju se mi ni mu mom du hov nog živo ta. 
Da pače, Ivan u po je di nos ti pro pi su je du­
hov ne ob ve ze ured ni ka ko ji teže sve tos ti: 
1. pos ve ti ti se Pre sv. Sr cu Isu so vu, priče­
sti vši se na de vet pr vih pe ta ka; 2. pričesti­
ti se ba rem dva pu ta mje sečno (ali se pre­
po ruča da se to čini sva ke ned je lje); 3. sva­
kodnev no si ispi ta ti sav je st; 4. ba rem po la 
sa ta dnev no pos ve ti ti raz ma tranju, mo lit­
vi, du hov nom šti vu; 5. dnev no iz mo li ti 
je dan Ve ni Crea tor (Dođi, Duše Sve ti); 6. 
barem jed nom tje dno pos titi za us pjeh ka­
to ličkog pok re ta; 7. nas to ja ti ima ti stal nog 
is pov jed ni ka; 8. barem jed nom oba vi ti du­
hov ne vježbe; 9. četi ri pu ta go dišnje s osta­
lim su rad ni ci ma, a po mo gućnos ti s os talim 
za pos le nim osob ljem, pris tu pi ti na za jed­
ničku sv. pričest, ko ja se ima pri ka za ti za 
um r le dru go ve, za svećenički pod mla dak 
i us pjeh Ka to ličkog pok re ta; 10. pri je to ga 
oba vi ti za jed nički križni put; 11. uko li ko 
se čuje ko ji važni ji pri go vor o pi sa nju Kri­
s to va sti je ga ko je ne bi bi lo u du hu Cr kve, 
o to me pi ta ti za sav jet svog is pov jed ni ka.33 
28 Is ti, No ve ka to lič ke no vi ne, u: »Nedjelja« 50(1924) 3.
29 Usp. Le Dr Yvan Me rz, u: »La Croix« (23­5­1928) 4.
30 I. MERZ, Kris tov sti jeg – nac rt pra vi la, FV.
31 Nav. mj.
32 Nav. mj.
33 Usp. nav. mj. 
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Po red ovih zah tje va, Ivan sav je tu je da se 
učini i nešto dru go što ovi si o ini ci ja tivi 
po je din ca, npr. čini ti du hov na i tje les na 
dje la mi los rđa, in zis ti ra jući na sa mood ri­
ca nju. Svr ha svih ovih obveza je »jačanje 
unu tar nje dis cip li ne sa mih uredni ka i stva­
ra nje od njih pra vih ka na la Božje milo­
sti«34. Osim to ga, Ivan pred laže da ured­
ništvo časo pi sa u is toj zgra di ot vo ri ka pe­
lu s Pres ve tim Sak ra men tom, gdje bi se 
mog le obav lja ti za jed ničke pričes ti i traži­
ti svjet lo st i sna ga za rad.35
Ove visoke duho vne zah tjeve za ured­
ni ke ka to ličkog lis ta mo gao je os mis li ti 
sa mo onaj tko je osob no živio du bok du­
hov ni život, što je bio slučaj s bl. Iva nom, 
kao što smo već po ka za li u pr vome dje lu 
ovo ga ra da.
3. RAZLIČITA POSEBNA NAČELA
3.1. Raz bo ri to st
Ivan zah ti jeva raz bo ri to st ka da je ri ječ 
o apos tol skom ra du sa mih mla dih. Da bi 
se iz bjeg lo od vraćanje mla dih od nji ho vih 
pri mar nih obveza, te da bi se iz bjeg le opas­
nos ti mla de načkog ak ti viz ma bez do volj ne 
prip re me, Ivan pos tav lja načelo: »Mla di 
re dov no mo ra ju trošiti 90% svoga slo bod­
nog vre me na na vlas ti tu in te lek tual nu iz­
grad nju i na od goj sr ca u ko ri st bu dućeg 
apos to la ta, a sa mo 10% na sam apos tolat.36
3.2. Tr plje nje
Ivan je svjes tan kak vo snažno sred stvo 
za apos to lat može bi ti tr plje nje i ka kav mo­
že bi ti njegov us pjeh. Za to dušama ko je 
tr pe piše i hrab ri ih da po nu de svo je pat nje 
za spa se nje duša i za us pjeh raz nih apo­
stol skih po duh va ta.
3.3. Pe da go gi ja uzo ra
Pe dagogi ja uzo ra pos to ji i u Iva novu 
apos to la tu. Za to, kad pro nađe ka kav pri­
m jer kr šćanskog živo ta, Ivan ne propušta 
sve učiniti da se o njemu što više saz na. 
Na pr vom je mjes tu ov dje sve ta Iva na A rška, 
ko ju Ivan pos tav lja Or li ca ma za zaštit ni cu 
i uzor, i ko je je biog ra fi ju ob ja vio na hrvat­
skom. Za tim piše član ke o uzor no me ži­
votu Pier ra Poye ta, fran cus kog stu de nta, 
dob rog ka to li ka ko ji je pre ra no pre mi nuo,37 
kao i o mla dom i nženje ru Dra ga nu Ma­
roševiću, svome stu den tskom dru gu, ko ji 
je pre mi nuo sa mo go di nu da na pri je njega.38 
Ob jav lju je i čla nak o sve tom Tarzi ci ju, kao 
prim je ru lju ba vi pre ma sve toj euha ris tiji.39
3.4. Ide je vo di lje za škol sku go di nu
U pog le du ra da u HO S­u, Me rz je imao 
ide je ko je ni je us pio u pot pu nos ti os tva riti. 
Ta ko je mis lio da ci je la or ga ni za ci ja HOS­a 
sva ku go di nu svog ra da tre ba pos ve ti ti pro­
dub lji va nju jed ne od ređene te me. Pr ve go­
di ne to bi treba la bi ti euha ris ti ja, jer se 
mi lo st mo ra tražiti s ne ba. Dru ge go di ne 
– pos la nje – u ko joj bi mla di tre ba li upo­
z na ti mi sio nar ski rad, oduševi ti se za nj i 
u nje mu pre ma mo gućnos ti ma sud je lo va­
ti. Treća go di na bi tre ba la biti li tur gij ska, 
kao re zul tat pr vih dvi ju.40 Pred la gao je i da 
naj bo lje or lov ske ud ru ge sa svo jom mo lit­
vom pos ta nu zaštit ni ce onih ko je ne funk­
cio ni ra ju dob ro.41 Dru ge svo je ide je us pio 
je os tva ri ti, ka ko kaže prof. Žan ko:
    »Za laže se za krat ku ado ra ci ju pred­
sjed ništva HO S­a pri je sva ke sjed nice 
(dok su se sjed ni ce držale kod oo. isu­
34 Nav. mj.
35 Usp. nav. mj.
36 I. MERZ, Pis mo-Pro tu li pac, 6 Sv. Iv. Fra nc. Chan­
tal 1926, FC.
37 Usp. I. MERZ, Djak apos tol, u: »Luč« 19­20 (1922) 
24­27.
38 Usp. is ti, Ing. Dra gan Marošević, u: »Vjes nik Ma­
ri ji nih Kon gre ga ci ja« 5 (1927) 70­71.
39 Usp. is ti, Sv. Tar zi ci je, u: »Mla do st« (1924) 201.
40 Usp. D. PUŠIĆ, S na šim Mer zom od Zag re ba do 
Ri ma, u: »Ned je lja« 19 (1930) 6.
41 Usp. nav. mj.
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so va ca). Nje go vim nas to ja njem se uve­
lo čita nje du hov nog štiva pri je sva ke 
sjed ni ce. Naj ve se li ji je bio kad bi čita vo 
pred sjed ništvo na nje gov pri jed log oba­
vi lo du hov ne vježbe.«42
J. Vr ba nek u biog ra fi ji o Iva nu Mer zu 
na četi ri stra ni ce da je popis raz ličitih osta­
lih ini ci ja ti va ko je je Ivan pred la gao za vri­
je me sjed ni ca pred sjed ništva HO S­a i koje 
su o pćeni to bi le prih vaćene i os tva re ne.43
3.5. Sav je ti za oču va nje čis to će
Ia ko smo već o pšir no go vo ri li o Iva­
novu mo ral nom apos to la tu, s po seb nim 
os vr tom na nje go va nas to ja nja za očuva nje 
čis toće kod mla dih, ov dje pri ka zu je mo ide­
je o sred stvi ma koja tre ba ko ris titi kako bi 
se ona bolje sačuva la. Ka da mu je u jed noj 
anke ti pos tav lje no pi ta nje koja sred stva sma­
t ra naj bo lji ma za očuva nje čis toće, Ivan je 
od go vario: »Odušev lje nje za sv. Cr kvu, ko­
je se te me lji na poz na va nju vje re. Dnev na 
sv. pričest, sus tav no dnev no svla da va nje 
ti je la (u je lu, nag lom us ta ja nju iz kre ve ta, 
re do vi ta tje lov ježba ba rem 10 mi nu ta dnev­
no) te net raženje žen skog društva.«44
Na dru gim mjes ti ma pre po ručuje i is­
kre nu po božno st Gos pi.45 Uk rat ko, on ne 
čini ništa dru go osim ono ga što is tiče sred­
stva ko ja sav je tu je Cr kva. U svo joj knjiži­
ci Ti i ona, iz ričito kaže: »Svaki mla dić 
ko ji to želi, može sačuva ti čis toću ako pa­
zi na se be i ako se služi sred stvi ma ko ja 
Cr kva pruža.«46
3.6. Pe da go gi ja sva kog sus re ta
Tim bi se ri ječima mog lo naz va ti nas­
to ja nje bl. Iva na da sva kog svog su go vor­
ni ka prib liži Bo gu: 
    »S Mer zom čov jek ne može za početi 
raz go vor ni o najbe zaz le ni joj stva ri a 
da on za pet mi nu ta ne skre ne stvar na 
re li gioz no­teo loško ili so ci jal no­cr kve­
no pod ručje.«47
Broj na su svje dočan stva Iva no vih bio­
g rafa,48 ili raz nih nje go vih pri ja telja ko ji u 
svo jim sjećanji ma, ob jav lje ni ma u raz li­
čitim časo pi si ma,49 go vo re o to me kako on 
ni je pro puštao ni ti jed nu pri li ku, ni ti je­
dan sus ret, pa čak ni onaj sas vim slučajan, 
da dje lu je apos tol ski, da us mje ri su go vor­
ni ka na na juz višeni je mo ral ne i vjer ske vri­
 jed nos ti. Ta ko Mir ko Ce ro vac u lis tu Ne-
d jelja opi su je tri svo ja slučaj na sus re ta s 
Mer zom. Na pr vo me, a bi lo je to pri je jed­
ne ma ni fes ta ci je Or lo va, Me rz je nje mu i 
nje go vim pri ja te lji ma go vo rio o učenju i 
mo lit vi. Na dru gome mu je go vo rio o važno­
s ti um je re nos ti i o hrab ros ti da se pri zna ju 
vlas ti te greške. Pri trećem sus re tu ga savje­
tu je ko je knji ge da čita ti je kom praz ni ka i 
pra ti ga sve do ko lod vo ra sa mo da bi mu 
mo gao da ti još dob rih sav je ta. Dr. M. Ce­
ro vac ova ko zav ršava svo ja sjećanja: »Sva 
tri mo ja sus re ta s dr. Mer zom zav ršila su 
pro po vi je di ma. I što je dru go on bio, ne sa­
mo nama Or lo vi ma već i čitavom hr vat skom 
na rodu, ne go pro pov jed nik i mi sio nar?«50
4. ZAKLJUČAK
I na kra ju ove se ri je od četi ri član ka 
ob jav ljena u ovom časo pi su ti je kom 2008. 
go di ne, u ko ji ma smo pri ka za li apos tol­
sko­od goj ni rad bl. Iva na Mer za u ve zi s 
ci ljevima, sad ržajem i me todama, evo još 
ne ko li ko ri ječi kao sin teze nje go va li ka, 
po ja ve i apos tol skog dje lo va nja.
42 D. ŽANKO, Svjet lo na go ri, u: »Orlovska Stra ža« 
6(1928), 166.
43 Usp. J. VRBANEK, Vi tez, str. 113, 116.
44 B. NAGY, Bo rac, 273.
45 Usp. I. MERZ, Ti i ona, str. 50.
46 Is to, str. 43.
47 D. ŽANKO, O Bož jem čov je ku, u: »Ned je lja« 21 
(1929), 4.
48 Usp. B. NAGY, Bo rac, str. 299­311.
49 I. JÄGER, Moj sus ret s Ivom, u: »Ži vot« 5(1938), 
301­305.
50 C. OKRIM, Tri sus re ta ja sa dr. Mer zom, u: »Ne­
dje lja« 38(1937), 4­5.
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Ni ti je dan svje tov njak laik pri je nje ga 
u hr vat skom na ro du, ka ko to pot vrđuje i 
nje gov biog raf, ni je se na ta kav način za­
uzimao u pro mi ca nju ka to ličke vje re i nje­
zi nih mo ral nih načela kao što je to činio 
bl. Ivan. Raz vio je bio sves tra ni apos to lat 
pun po le ta, ko ji se ni je og ra ničavao sa mo 
na osob no dje lo va nje, ne go se tru dio da 
for mi ra apos to le, da po tak ne dru ge na osva­
ja nje duša za Kris ta i za nje govo kraljev­
stvo. Zbog to ga se ne tre ba čudi ti da je 
čov jek tak vih kva li te ta na kon svo je smr ti 
do bio raz ličite na zi ve, ko ji ma su ga nje go­
vi pri ja te lji i su rad ni ci počasti li, iz ražava­
jući što je on značio za hr vat ske ka to li ke. 
Na ve di mo sa mo ne ke od tih na zi va: svjet­
lo st na go ri, a nđeo tješitelj, vi tez Kris ta 
Kra lja, čov jek Pa pe, apos tol mla deži, he roj 
kr šćan skog mi ra, mo del ka to ličkog in te­
lek tual ca, čovjek mi los ti, naš sve tac u fra­
ku, vi tez žen ske čas ti, naš vječni Me rz, 
51 Ovi na zi vi se pri je sve ga od no se na nas lo ve čla­
na ka ob jav lje nih o bl. Iva nu. Usp. Bib liog ra fi ju 
čla na ka o bl. Iva nu Mer zu: www.ivanmerz.hr.
52 Usp. D. ŽANKO, Ho mo cha to li cus, u: »Or lov ska 
Mi sao« 8 (1928­29) 97­98
53 Ta je svi le na vr pca sa ču va na i da nas se na la zi u 
Mu ze ju bl. Iva na Mer za u Zag re bu.
svjet lo st ne be sa, he roj lju ba vi, ve li kan du­
ha, apos tol ved ri ne, naj lje pši ideal hr vat ske 
mla deži, put naših da na, um jet ničko dje­
lo Božje, Božji čov jek Hr vat ske itd.51 Samo 
je iz rav na in ter ven ci ja milos ti u nje go voj 
duši mog la stvo ri ti ovo čudo ka to ličkog čo-
v je ka.52 Ulo ga i po ru ka nje go ve ka riz me 
nije zav ršila nje go vom smrću. To su naj­
bo lje iz ra zi li mla di, nje go vi sljed be ni ci, kad 
su mu na grob pos ta vi li vi je nac s bi je lom 
svi le nom vr pcom na ko joj je zlat nim slovi­
ma otis nut ovaj nat pis: HVALA TI, ORLE 
KRISTOV, ŠTO SI NAM POKAZAO PUT 
K SUNCU.53
